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Dengar pandangan orang muda 
Sesi dialogTN50 dekati aspirasi mahf!Siswa untuk bentuk dasar baharu kerajaan menjelang 2050 
IQJANIAN-Semuapandang· 
an dan aspiras.i. mahasiswa 
berkaitansekolahsatualir-
an. pendidikan percwna. 
masalah kesihatan mental 
membabitkan golongan be-
lla. perpaduan antara kaum 
dan pendidik:an seimbang 
akan diambil kim kerajaan 
dalam membentuk dasac-
dasar baharu kerajaan men· 
jelang2050. 
Nas~~=~ libatkan Kementerian 
Pendidikannnm(KPT)dan 
Kementeria.nflcliadanSulcan 
(l<BS) di Uni\•ru• Mala)"" 
Pal)ang(UMP) berlangsung 
hampir tiga }am bers.ama 
dengan Menteri Pendidikan 
TinggiDatukSeriidrisJusoh 
danMemeri Bel.iadanSukan 
Khal!y )ama]uddin, malam 
kelrnarin. 
Bagaimana pun. Idris 
berXata, semua aspirasi di-
kemukakan itu akan di-
kwnpull<an dan dibulrubn 
oleh KBS sebeb.on dijadikan 
rujukan Wlruk memastikan 
ia dapat dicapai 
NKita sudab mendengar 
aspirasimerekadanterdapat 
ban)Ok cadangan yang bail< 
dikemukakan oleh mahasi.s-
wa .. kita ambit maktum se-
mua inl dan pertimbaogkan 
dengansev."lljamya. 
"Semua aspira~ dan 
cadang;mkiniakanldtaambiJ 
kezana nanti merekalah yang 
bakaJ menjadi penghuni ne-
gara pada 2050 nanti,~ kata-
nya kepada media selepas 
sesidialog ituberakhir: 
Sebanyak35 asplrasl di, 
kemukakan mahasiswa dan 
pemimpin muda daripada 
pe1bagai IPr di Pantai 11mur 
pada sesi dWog bertemakan 
'Ke Arab Sistem Peodid.ikan 
Tesbaik Di Dunia' yang ber-
rujuan melahitkan cadang-
anuntuk~pem­
bangunan neg;ua tennaruk 
dalam bldangpendidlkan. 
• Kira-kira 5,000 pelajar 
hadir menyertai dan turut 
dihadirl Naib canselor UMP. 
Prof Datuk Dr Daing Nasir 
-
Dalam padait:u, menurut 
ldns,kebanpkanasplrasidi-
lomarkan mallasiswake arnh 
melihat Malaysia menjadi se-
buah nega:a maju dan ber-
satu padu selain penehman 
ten tang soal keadilan anta· 
ra lcawn texmasu.kdalam bi-
tlangpendidikan 
"Antara yang menjadi 
perhatian apabila ada mcm-
babid:::an juga isu perpadu· 
an antara kaum terutama di 
kalangan pemmru.t instiru.t 
peogajian~ 
~Begitu juga de"F'l ak· 
ses pendidikan seimbang 
yang lebih baik kepada se-
mua-- ini juga akan diambil 
maklum oleh ki.ta ... Se1ain 
illlkitajugaak:anpastikania 
menjadi keutamaan da1am 
"""'"""J"''rnu>gpendidik-
ldr'-danKN!Iry ~pema,bll&lrnendengar~~~blt<s.am•..,ilkmLQicempena 
Sesi Di*CTN50d UMP,G.a~ INIM1kHMrin. 
anterbaikkepadasemuarak-
Y't" -,.,._ 
Sementara itu, Khairy 
beri::a.ta:. temyata anakmuda 
haii ini bukan saha)a ingjn 
melibat kejayaan dalam bi-
d.ang pendidik.an, ekonomi 
dan pencapaian ~ ke 
peringkat global malah me-
menting\:an perpaduan de-
ngan mengekalkan identiti 
bangsaMala) ... Jrusendin. 
"Melalui asplrasl yang 
dibentangkan, Malaysia 
akan menjadi negara )<lll8 
membangun dengan lebih 
mampan tidak membeban· 
kan gcnerasi akan datang." 
karanya 
Terdahulu, Khairy te-
lah memaldumkan laporan 
aspimsi.belia untukv.'llW3S-
an TN50 iru dijangka da· 
pat disiapkan penghujung 
Disember depan. 
1N50 sudah pWl me· 
masuki fasa kedua apabila 
KllmpulanM""' llep<m png 
dilancarlcmPerdana.Menteri, 
Datuk Seri Najib Raz.ak Mei 
lalu. sudah pun memulakan 
ses.i pelbincangan.bagime· 
nelJti kbih 50,000 cadangan 
atau aspirasl yang telah di· 
sampaikankirn-kira 1.2juta 
ral<yatdi negara Uli 
